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 Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan manajemen berbasis 
sekolah di Madrasah Tsanawiyah swasta di kecamatan pesanggrahan kota 
Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 
dengan metode multi situs. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk 
menganalisa data digunakan Miles-Huberman dengan mengikuti langkah-
langkah reduksi data, display data, verifikasi, pengujian keabsahan data, dan 
memperoleh kesimpulan melalui triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. 
Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi madrasah untuk 
meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kelompok-
kelompok yang terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap 
pendidikan.. Temuan ini menyarankan agar kepala madrasah sebagai pemimpin 
madrasah beserta semua jajaran sekolah yaitu para guru untuk berkoordinasi 
lebih aktif dan kreatif menentukan dan mencapai target pembelajaran dan 
pencapai keseluruhan program madrasah. Pencapaian target yang dimaksud di 
antaranya berupa optimalisasi pengembangan potensi akademik dan juga non 
akademik. Kemampuan akademik difokuskan pada upaya dewan guru untuk 
membawa peserta didik nya pada nilai di atas KKM (Kelompok Kerja 
Madrasah) dan meningkatkan perolehan nilai UN (Ujian Nasional). Serta untuk 
kemampuan non akademik difokuskan pada pencapaian prestasi ekstrakurikuler 
seperti olahraga, pramuka, paskibra, drumband, marawis dan lain-lain di tingkat 
antar sekolah, kota, provinsi bahkan Nasional. Kepala madrasah terus menerus 
melakukan koordinasi organisasi dan kinerja warga sekolah tentang perlu 
memberi sanksi kepada seluruh warga madarasah yang melakukan beberapa kali 
pelanggaran organisasi, manajemen, tugas, disiplin kepegawaian dengan 
pemberitahuan lisan maupun tertulis. Kepala madrasah lebih memberdayakan 
sumberdaya yang ada di madrasah. 
















The purpose of this study is to describe the implementation of school-based 
management in private Madrasah Tsanawiyah in the pesanggrahan sub-district 
of South Jakarta. This study uses a qualitative research approach with a multi-
site method. This research data collection technique uses observation, interviews 
and documentation studies. To analyze the data used Miles-Huberman by 
following the steps of data reduction, data display, verification, testing the 
validity of the data, and obtaining conclusions through triangulation of data 
sources and triangulation of techniques. Autonomy in management is a potential 
for madrasas to improve the performance of staff, offer direct participation of 
related groups, and increase community understanding of education. and 
creatively determine and achieve learning targets and achieve the overall 
madrasa program. Achievement of the intended targets includes optimizing the 
development of academic and non-academic potential. Academic ability is 
focused on the efforts of the teacher council to bring students to grades above the 
KKM (Madrasah Working Group) and increase the acquisition of UN scores 
(National Examination). As for non-academic abilities focused on the 
achievement of extracurricular achievements such as sports, scouts, paskibra, 
drumband, marawis and others at the inter-school, city, provincial and even 
national levels. The madrasa head continues to coordinate the organization and 
performance of school residents regarding the need to sanction all citizens of 
Madarasah who have committed several violations of the organization, 
management, duties, staffing discipline with verbal and written notice. The 
madrasa head is more empowering the resources available in madrasa. 































Merupakan sebuah keinginan untuk mengetahui pelaksanaan Manajemen Berbasis 
Sekolah (MBS). Karena dengan pelaksanan MBS, sekolah mampu mengelola sumber 
daya sekolah, dengan mengikut sertakan semua kelompok kepentingan yang terkait 
dengan sekolah.  
Puji syukur alhamdulillah atas ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun disertasi ini untuk memenuhi 
perkuliahan Doktoral manajemen pendidikan. disertasi yang berjudul 
“PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI MADRASAH 
TSANAWIYAH SWASTA KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA 
SELATAN”.  
Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih. Semoga 
atas segala bantuannya, Allah SWT mencatat nya sebagai amal kebaikan. Secara khusus, 
penulis menyampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd, sebagai 
Promotor dan Prof. Dr. Eliana Sari, MM sebagai Co-Promotor yang dengan tulus dan 
sabar membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat penulis untuk menyelesaikan 
disertasi ini. 
Penulis juga berterimakasih kepada kordinator prodi S3 MP UNJ Dr. Suryadi yang 
telah memberikan inspirasi dan motivasi, Ucapan terima kasih yang sama juga 
disampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Nadhiroh, beserta jajaran 
dan stafnya. Tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada rektor Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) Dr. Komarudin, M.Si. beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai 
fasilitas dan layanan. 
Demikian juga, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen, staf 
administrasi dan perpustakaan PPs UNJ, termasuk rekan-rekan mahasiswa satu kelas 
angkatan 2016 yang telah memberi banyak pengalaman, dan perhatian, serta bantuan. 
Terima kasih, penulis sampaikan pula kepada para Kepala MTs. Darunnajah, MTs. 
Almusyarrofah dan MTs. Annajah yang menjadi informan penelitian dan memberikan 
izin kepada peneliti untuk berinteraksi dengan informan lain yang menjadi objek 




Agama Jakarta Selatan, kepala sesi Madrasah Kementerian Agama Jakarta Selatan dan 
pengawas Madrasah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang telah memberikan 
izin pengambilan data di wilayah kerjanya. Serta kepada Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP) yang memberikan kesempatan penulis untuk berkuliah dengan biaya 
beasiswa lembaga tersebut. 
Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada istri dan anak saya 
tersayang yang dengan sabar dan penuh perhatian memberikan dorongan untuk tetap 
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serta mertua saya penulis menyampaikan terima kasih atas doa dan nasihat-nasihatnya 
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